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ABSTRAK 
Entomopelancongan bukan suatu yang baharu di Malaysia jika disandarkan kejayaan 
kupu-kupu dan kelip-kelip sebagai produk pelancongan alam semulajadi sebelum ini. 
Kajian-kajian terkini mendapati terdapat beberapa kumpulan serangga lain yang 
berpotensi untuk diketengahkan sebagai produk entomopelancongan seperti semut 
yang tinggi kehadirannya. Kajian ini bertujuan untuk mempelbagai produk 
pelancongan dalam usaha mempertingkat industri pelancongan alam semulajadi di 
Taman Negara Johor Endau Rompin (TNJER). Fasa I kajian ini melibatkan 
pemerhatian kehadiran serangga dan juga persampelan spesimen semut. Hasil 
pemerhatian menunjukkan kumpulan serangga semut antara paling mudah dilihat di 
TNJER yang diikuti oleh anai-anai dan nyamuk. Fasa II pula telah dilakukan kajian 
soal selidik terhadap 117 orang pelancong TNJER untuk mengetahui pengetahuan 
ekologi semut yang dikehendaki. Responden telah memilih sistem komunikasi semut 
sebagai pengetahuan ekologi yang utama diikuti oleh morfologi semut, sistem 
pertahanan dan kaedah mencari makanan dan pemakanan. Hasil pada Fasa II telah 
digunakan dalam Fasa III kajian untuk mengkaji pelbagai aspek ekologi kumpulan 
serangga tertumpu melalui kajian lapangan dan maklumat sekunder. Akhir sekali, 
Fasa IV pula untuk memenuhi objektif terakhir kajian bagi menghasilkan satu buku 
kecil ANTourism di TNJER dan mengujinya. Berdasarkan percubaan penggunaan 
buku kecil oleh pelancong juga telah berjaya mendapatkan beberapa pandangan dan 
cadangan bernas bagi penambahbaikan kandungan buku kecil pada masa hadapan. 
Keseluruhannya, ANTourism diharapkan menjadi penyumbang kepada industri 
pelancongan selain mendidik masyarakat tentang kepentingan pemuliharan alam 
sekitar. Menghargai alam bermula dengan mengenali alam itu sendiri. 
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ABSTRACT 
Entomotourism in Malaysia is not new but confined to butterfly and firefly. Recent 
research shows other insect groups also has potential as entomotourism product, in 
which the most viable being ants the focus of this research. This study aims to 
diversify tourism products in order to enhance nature tourism industry in Endau 
Rompin Johor National Park (TNJER). Phase I of this study involved insects’ 
viability observation and sampling of ant specimens. The results of observations 
showed that ant is the most viable insect group in TNJER followed by termites and 
mosquitoes. Phase II involved a questionnaire survey among 117 TNJER tourists to 
find out ants ecological knowledge they need to know more. Respondents had chosen 
communication system to be understood better followed by ant’s morphology, 
defense systems and food foraging behaviour. The results of Phase II have been used 
in a Phase III study to investigate various ecological aspects of focused insect group 
through field studies and secondary information. Finally, Phase IV addressed the 
final objectives of the study to produce ANTourism booklet at TNJER and was 
tested. From trial based on the booklet, tourists had also managed to give some views 
and suggestions for improvement. Overall, ANTourism was believed to contribute to 
the tourism industry and at the same time to educate peoples on importance of nature 
conservation. Appreciate the nature begins by recognizing the nature itself. 
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BAB 1 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Pada tahun 2010, kerajaan Malaysia telah menyenaraikan pelancongan sebagai salah 
satu Bidang Ekonomi Utama Nasional (NKEA) dalam Rancangan Malaysia 
Kesepuluh bagi tahun 2011-2015. NKEA merupakan pemacu aktiviti ekonomi yang 
diyakini berpotensi menyumbang secara signifikan kepada pertumbuhan ekonomi 
Malaysia. Sebanyak 12 NKEA yang berpotensi telah dikenal pasti termasuk 11 
sektor dan satu kawasan geografi iaitu Kuala Lumpur. Hal ini disokong berdasarkan 
statisitik pada tahun 2006 hingga 2009, yang mana pendapatan industri pelancongan 
negara telah meningkat sebanyak 67.1% kepada 53.4 bilion Ringgit Malaysia. Di 
samping itu, jumlah ketibaan pelancong meningkat sebanyak 43.6% kepada 23.6 juta 
orang (Jabatan Perdana Menteri, 2010). Oleh itu, kerajaan telah menjadikan industri 
pelancongan antara agenda pembangunan yang diberi penekanan kerana 
sumbangannya kepada peningkatan ekonomi negara dan juga warga tempatan 
(Othman, Hanim & Salleh, 2010; Othman et al., 2012). 
Bagi mencapai sasaran tersebut, industri pelancongan memerlukan perubahan 
dan anjakan baharu seperti peningkatan mutu fasiliti dan juga mempelbagai produk 
pelancongan yang sedia ada. Untuk itu, strategi utama yang perlu dilaksanakan 
adalah menggalak pendekatan yang berbeza bagi memenuhi corak dan keperluan 
pelancong yang unik dan tersendiri termasuklah pelancongan alam semulajadi. 
Entomopelancongan ataupun pelancongan berasaskan serangga tergolong 
dalam kelompok pelancongan alam semulajadi. Dalam konteks ini serangga 
dijadikan produk untuk menarik minat orang ramai sama ada untuk melihat 
keindahan semulajadi serangga tersebut atau memilikinya sebagai cenderamata 
(Woon, 2003). 
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Sifat-sifat serangga itu sendiri yang mempunyai pelbagai bentuk, saiz dan 
warna menjadikan ia berpotensi untuk diketengahkan sebagai suatu produk 
pelancongan baharu (Woon, 2003; Maryati et al., 2013). Selain itu, serangga amat 
mudah dijumpai disekeliling kita, tidak semua serangga memberi ancaman maut dan 
juga mempamerkan kelainan perilaku setiap spesies yang berbeza (Maryati, 2000). 
Pengolahan maklumat ekologi serangga menjadi bahan pendidikan dan kesedaran 
alam sekitar. 
Negeri Johor Darul Ta’zim kaya dengan pelbagai tarikan alam semulajadi. 
Bermula daripada kawasan tinggi di kemuncak Gunung Ledang, ke kawasan bakau 
di Pulau Kukup dan Tanjung Piai sehinggalah ke lautan dalam di kepulauan Mersing. 
Menyedari akan potensi pelancongan, kerajaan negeri Johor melalui Perbadanan 
Taman Negara Johor (PTNJ) telah berusaha untuk memulihara dan menaik taraf 
kemudahan infrastruktur di taman-taman negara miliknya. Jalinan kerjasama dan 
perjanjian antara pihak PTNJ dan universiti awam seperti Universiti Tun Hussein 
Onn Malaysia (UTHM) telah membuka peluang penyelidikan bersandarkan 
pelancongan ini. Pelancongan budaya orang Jakun Kampung Peta (Jamiran, Seow & 
Maryati, 2013) dan pelancongan serangga di Gunung Ledang (Maryati et al., 2013) 
ialah antara contoh-contoh penyelidikan yang pernah dilakukan oleh Pusat 
Penyelidikan Pemuliharaan dan Penggunaan Mapan Sumber-sumber Semulajadi 
(CoR-SUNR), Fakulti Sains, Teknologi dan Pembangunan Insan, UTHM. 
Taman Negara Johor Endau Rompin (TNJER) dipilih sebagai tapak kajian 
kerana lokasinya yang sudah terkenal dalam kalangan pencinta alam semulajadi dan 
pelancong semenjak ekspedisi saintifiknya yang pertama pada 1985 (Idris, Azman & 
Rosedean, 1987). Keindahan flora dan fauna serta ekosistem hutan hujan tropika 
antara yang tertua di dunia (Idris, Azman & Rosedean, 1987; Shahriza et al., 2014), 
menjadikan Taman Negara Johor Endau Rompin sebagai suatu lokasi pelancongan 
alam semulajadi yang ideal untuk diterokai. Selain kemudahan hospitalitinya yang 
serba lengkap, terdapat juga Pusat Pendidikan dan Kajian Alam Endau Rompin 
(NERC) yang dikhaskan bagi para penyelidik yang ingin melakukan kajian ilmiah 
berkaitan TNJER. 
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1.2 Penyataan masalah 
Buat masa kini, masih belum ada usaha-usaha yang serius untuk menjadikan 
serangga sebagai produk pelancongan di negeri Johor. Hal ini berkaitan isu 
kekurangan produk pelancongan alam semulajadi terutamanya di Johor. Tiada 
promosi khusus yang berkesan dapat mengangkat serangga sebagai produk. Kajian 
ini cuba mengetengahkan potensi serangga sebagai suatu produk pelancongan baharu 
dan serangga yang ditumpukan (focused insect) iaitu semut. 
Hasil pemerhatian secara jelas membuktikan semut sebagai serangga yang 
paling mudah dijumpai (Tamat, 2004; Maryati, 2010a; Akim, 2012; Maryati et al., 
2013). Serangga merupakan antara organisma yang mudah dilihat dan terdapat di 
mana sahaja. Keunikan morfologi dan kelakuan serangga tertentu boleh dijadikan 
produk pelancongan seperti yang pernah diutarakan oleh Jaafar, Ahmad & Sakawi, 
(2010). Mereka mendapati kelip-kelip berjaya menarik pelawat ke Kuala Selangor 
untuk memerhatikan fenomenon kerlipan serangga tersebut dan secara langsung 
meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Kejayaan ini memberi petunjuk yang 
serangga juga boleh menyumbang kepada industri pelancongan. 
Berpandukan Pelan Induk Pelancongan Negeri Johor 2014-2023 telah 
mensasarkan peningkatan kedatangan pelancong selain peningkatan jumlah 
perbelanjaan pelancong; terutama bagi pelancongan alam semulajadi (Bernama, 6 
Jun 2014). Maka, suatu pendekatan baharu amatlah diperlukan bagi mempromosi 
dan meningkatkan pelancongan berasaskan alam semulajadi ini dengan membawa 
entomopelancongan sebagai cabang baru di dalam industri pelancongan. 
Pelancongan berasaskan serangga bukan lagi suatu yang baharu seperti 
contoh kelip-kelip antara serangga yang sering dikaitkan dengan eko-pelancongan 
(Jaafar et al., 2010). Satu lagi kumpulan yang sering menjadi bahan tarikan ialah 
kupu-kupu. Taman kupu-kupu juga sering kali menjadi pilihan keluarga untuk 
bersantai dan telah pun berkembang menjadi suatu perniagaan yang menguntungkan 
(Goh, 2002). Oleh itu, keunikan dan kelebihan yang terdapat pada serangga lain 
perlulah diterokai dengan berhikmah agar menjadi produk pelancongan yang baharu. 
Keupayaan serangga menambah pendapatan industri pelancongan juga boleh 
membantu meningkatkan kesedaran kepentingan pemuliharaannya. 
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1.3 Justifikasi 
Kajian-kajian lalu telah membuktikan bahawa serangga mempunyai potensi sebagai 
suatu produk pelancongan berdasarkan beberapa kriteria (Woon, 2003; Tamat, 2004; 
Maricel, 2014). Ianya mudah dijumpai, di semua tempat dan masa lawatan, dengan 
sifat morfologi yang menarik, selamat digunakan dan mempunyai kaitan dengan 
budaya masyarakat setempat. Di samping itu, dapatan menunjukkan semut 
merupakan kumpulan serangga yang paling mudah dijumpai diikuti oleh anai-anai 
dan nyamuk. 
 Semut hutan gergasi atau Camponotus gigas telah dipilih sebagai ikon 
entomopelancongan kerana memenuhi tujuh kriteria produk pelancongan alam 
semulajadi yang baik. Semut ini mempunyai saiz yang terbesar di Asia Tenggara 
(Pfeiffer & Linsenmair, 2000) dan mempunyai ciri-ciri dan perlakuan yang menarik 
untuk dipelajari. 
Masih belum ada kajian sebegini yang pernah dilakukan di TNJER, maka 
penemuan sebegini tentunya boleh dimanipulasi untuk meningkatkan kehadiran 
pelancong ke TNJER khususnya. Pemandu pelancong melihat idea ini sebagai suatu 
yang baik dan diluar kotak sesuai untuk dibuku kecilkan terutama kepada pelancong 
Singapura (Shafiq, 2015). Kajian ini juga sebagai suatu kaedah menterjemah hasil 
kajian agar boleh diterima oleh segenap lapisan masyarakat (Maryati, 2013) melalui 
penghasilan buku kecil. Selain itu, buku kecil juga sedikit sebanyak dapat memberi 
ilmu dan pendidikan kepada pelancong akan kepentingan pemuliharaan semut 
sehingga masyarakat akan teruja untuk memuliharanya.  
Dari aspek perkembangan ekonomi pula, buku kecil ANTourism dapat 
memperkasa ekonomi orang asli (Goodwin, 2007; Roddin & Sidi, 2013) terutamanya 
kaum Jakun di Kg. Peta TNJER. Melalui bimbingan dan latihan yang betul, ia 
menjana pendapatan sampingan masyarakat tempatan sebagai pemandu pelancong 
alam semulajadi (Shafiq & Maryati, 2015). 
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1.4 Matlamat dan objektif 
Tujuan kajian ini adalah untuk mempelbagai produk pelancongan dalam usaha 
mempertingkat industri pelancongan alam semulajadi di Taman Negara Johor Endau 
Rompin. Produk baharu ini adalah serangga, terutama semut (Hymenoptera: 
Formicidae) melalui pendekatan entomopelancongan. Beberapa objektif kajian 
adalah seperti yang disenaraikan: 
1. Mengenalpasti serangga yang berpotensi sebagai produk entomopelancongan 
di Taman Negara Johor Endau Rompin dengan memilih serangga tertumpu. 
2. Mengenalpasti kehendak dan minat pelancong terhadap kumpulan serangga 
tertumpu. 
3. Mengkaji aspek ekologi kumpulan serangga tertumpu sebagai kaedah 
promosi ANTourism. 
4. Menghasilkan buku kecil ANTourism sebagai pengetahuan kepada pelancong. 
Hasil daripada kajian lapangan menunjukkan bahawa serangga boleh 
dijumpai di semua tapak kajian. Di samping itu, serangga juga boleh dijumpai pada 
waktu pagi dan petang kecuali waktu hujan. Dari aspek masa sekali lagi didapati 
semut merupakan serangga yang paling mudah dijumpai. Dengan demikian   semut 
telah dipilih sebagai serangga tertumpu (focused insect). 
Berdasarkan respon daripada 117 reponden yang terlibat dengan soal selidik, 
aspek ekologi semut yang paling menarik untuk diketahui lebih lanjut ialah 
komunikasi, pertahanan, morfologi, kaedah mencari makanan dan pemakanan. 
Maklumat dari hasil kajian lapangan dan pengumpulan maklumat daripada sumber 
sekunder telah dihimpunkan. Ini kemudian dijadikan bahan untuk penulisan buku 
kecil yang akhirnya digunakan sebagai buku kecil untuk melihat potensi semut 
sebagai produk pelancongan yang baru. 
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1.5 Skop 
Skop kajian dihadkan kepada pencaman pada aras order atau kumpulan besar 
serangga dan dinamakan dengan nama vernakuler sahaja. Namun demikian, bagi 
serangga tertumpu iaitu semut pencaman dilanjutkan ke aras takson genus atau 
spesies kerana pengetahuan taksonomi telah mencukupi. 
 Kemudian, semut dari spesies Camponotus (Dinomyrmex) gigas (Latreille, 
1802) telah dipilih sebagai semut tertumpu berdasarkan kriteria yang bersesuaian 
untuk produk pelancongan yang baik. Selain faktor saiz semut yang besar dan mudah 
dilihat, C. gigas juga hanya boleh ditemui di hutan-hutan tidak terganggu (Pfeiffer & 
Linsenmair, 2000). Adapun maklumat sampingan bagi serangga tertentu dihadkan 
kepada maklumat ekologi seperti yang dihasratkan oleh pengunjung. Ini termasuk 
kelakuan atau sifat-sifat semulajadi semut tertumpu seperti cara membiak, kaedah 
pemakanan, habitat dan pertahanan.  
Rintis digunakan ialah yang lazim: tiga kawasan tumpuan pelancong iaitu 
denai Taman Etnobotani di Kompleks Pelawat yang merupakan kaunter penerimaan 
pengunjung selain menyediakan kemudahan penginapan dan kafe. Kedua, denai 
Temekong di NERC yang sesuai bagi tujuan pendidikan alam sekitar dan ketiga 
denai Pacau di Kuala Jasin sebagai laluan utama pelawat menuju ke air terjun Buaya 
Sangkut. Laluan-laluan rintis ini merupakan yang sering digunakan oleh pengunjung 
Taman Negara Johor Endau Rompin. 
1.6 Kesimpulan 
Kajian ini menumpukan usaha melihat potensi semut sebagai satu lagi produk 
entomopelancongan yang diberi nama “ANTourism”. Kajian ekologi semut dijadikan 
bahan yang digunakan untuk tujuan pendidikan berdasarkan kehendak pelancong 
yang hadir di Taman Negara Johor Endau Rompin. 
BAB 2 
KAJIAN LITERATUR 
2.1 Serangga dan semut 
Serangga merupakan satu daripada kumpulan haiwan yang terbesar kerana mudah 
dijumpai di mana-mana sahaja termasuklah di ekosistem daratan dan akuatik. 
Dijangkakan terdapat sekitar 1,004,898 juta spesies serangga yang telah direkodkan 
sehingga kini (Adler & Foottit, 2009) dan mungkin boleh mencecah 5 juta spesies 
yang masih belum direkodkan kewujudannya (Gaston, 1991; Grimaldi & Engel, 
2005; Hill & Abang, 2010). 
Proses evolusi serangga dikatakan bermula daripada binatang primitif iaitu 
Onychophora yang seakan cacing (Hill & Abang, 2010; Grimaldi & Engel, 2005). 
Bermula 400 juta tahun dahulu, serangga di atas telah berkembang sehingga kini dan 
digolongkan kepada super-kelas Hexapoda yang berasal daripada pecahan Crustacea 
(Gullan & Cranston, 2010). Kemudian berkembang kepada order Thysanura, 
Diplura, Protura, Collembola hinggalah order serangga termaju iaitu Hymenoptera.  
Ciri-ciri istimewa yang terdapat pada serangga menjadikannya kumpulan 
organisma yang dominan di muka bumi ini. Lapisan luar tubuh yang keras, memiliki 
kepak dan berbadan kecil telah memberi kelebihan kepada serangga untuk terus 
beradaptasi terhadap persekitaran selain ciri-ciri penyamaran yang berkesan pada 
kebanyakan serangga. Serangga juga memerlukan hanya sedikit oksigen disebabkan 
saiz badannya yang kecil (Kaiser et al., 2007). 
Semut merupakan kumpulan serangga dari Order Hymenoptera yang 
istimewa dan dikelompokkan hanya dalam satu famili iaitu Formicidae (Latreille, 
1809). Walau bagaimanpun, kajian terkini menemukan 20 sub-famili semut yang 
masih wujud dengan 520 genus dan 15,983 spesies telah dikenalpasti (AntWeb, 
2016; Bolton, 2016). Perbandingan dengan penemuan semut di Malaysia pula 
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memperoleh sepuluh sub-famili dengan 107 genus dan 963 spesies telah dikenalpasti 
(AntWeb, 2016; Bolton, 2016). Jumlah individu semut yang banyak dalam suatu 
koloni juga menjadi faktor kejayaan semut meneruskan kelangsungan hidup 
(Moffett, 2010). 
2.1.1 Kepentingan serangga 
Kepentingan dan peranan yang terdapat pada serangga menjadi sebab untuk 
pemuliharaan dan pemeliharaan serangga tersebut. Serangga penting disebabkan 
kepelbagaian dan peranan ekologi yang diberikan boleh mempengaruhi industri 
pertanian selain memberi kesan terhadap kesihatan manusia. Ketidak seimbangan 
populasi serangga boleh merosakkan hasil pertanian dan secara langsung akan 
mengganggu bekalan makanan negara. 
Telah dikatakan bahawa manusia hanya boleh hidup dalam masa beberapa 
bulan sahaja sekiranya keseluruhan populasi serangga pupus dari muka bumi 
(Wilson, 1992). Kenyataan ini mencerminkan betapa pentingnya peranan serangga 
kepada manusia dan ekosistem kerana serangga menjalankan kerja penguraian yang 
terbaik. 
Sehingga kini pelbagai pandangan dan anggaran yang telah diberikan oleh 
ahli entomologi seluruh dunia terhadap jumlah sebenar spesies serangga. Pada tahun 
1993, Stork telah menggangarkan jumlah spesies serangga mungkin boleh mencecah 
50 juta. Hal ini disokong berdasarkan kajian yang dilakukan Erwin pada tahun 1982 
dan 1983. Erwin telah mendapat banyak spesies serangga dari kaedah perwasapan 
kanopi di hutan tropika Amerika Selatan. Bagaimanapun, bukti ini tidak kukuh dan 
telah dipersoalkan. 
Oleh itu, kaedah lain digunakan untuk menganggarkan jumlah sebenar 
serangga oleh May (1988). Stork dan Gaston menerusi kajian mereka pada tahun 
1990 dan 1993 merumuskan anggaran sebenar serangga adalah sebanyak 5 hingga 15 
juta spesies. Cadangan Gaston pada 1991 diterima oleh Grimaldi dan Engel (2005) 
bahawa angka 5 juta adalah lebih munasabah (Mora et al., 2011). Jumlah serangga 
yang mendominasi alam haiwan menyebabkan pelbagai hubungan yang dapat 
diwujudkan antara serangga dan persekitaran mereka. Peranan ini penting bagi 
keseimbangan ekosistem muka bumi. 
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Seterusnya, serangga berperanan besar terhadap ekologi. Serangga 
menjalankan fungsi sebagai pengurai zat, pendebunga, penyebar biji benih, 
mengawal kesuburan tanah, mengimbangi populasi organisma dan sebagai sumber 
makanan organisma lain (Scudder, 2009). Serangga adalah sumber makanan 
terpenting untuk pelbagai jenis haiwan pemangsa. Sebagai contoh larva serangga 
akuatik menjadi makanan untuk ikan. Burung juga menjadikan serangga sebagai 
sumber makanan selain katak dan mamalia.  
Serangga membekalkan sumber protein seperti asid amino dan juga 
mengandungi kalori. Lebih 500 spesies serangga disenaraikan sebagai menu 
makanan oleh masyarakat di serata dunia (Groombridge, 1992; Gahukar, 2011; 
Rastogi, 2011). Terdapat jangkaan serangga menjadi gantian daging bagi penduduk 
dunia untuk memastikan bekalan makanan mencukupi pada masa hadapan (Gahukar, 
2011; Paul, 2012). Tahap kelimpahan serangga yang tinggi juga menjadikan 
serangga sebagai pilihan terutama apabila berlaku kekurangan bekalan makanan 
akibat bencana alam (Groombridge, 1992; Paul, 2012). 
Serangga penting dalam memastikan kelangsungan rantaian makanan. 
Terdapat juga serangga yang memakan serangga lain dan proses ini penting sebagai 
salah satu cara pengawalan populasi (Koul & Dhaliwal, 2003). Serangga berperanan 
sebagai pengawal biologi yang berkesan (Geoff et al., 2006; Sajap, 2013). Semut 
kerengga atau Oecophylla smaragdina melindungi tumbuhan yang didiami daripada 
serangga herbivor atau perosak (Bharti & Silla, 2011; Offenberg, 2014; Wargui et 
al., 2015). Kajian menunjukkan feromon pada kerengga menghalang serangga 
herbivor untuk datang merosakkan pokok (Joachim et al., 2004; Bakhtiar & Maryati, 
2009; Van Itterbeeck et al., 2015).  
Kumbang najis pula antara contoh pengurai najis yang terbaik di hutan 
(Ellen, 2003; Eleanor et al., 2007). Serangga ini menjadikan najis haiwan sebagai 
tempat pengeraman telur mereka dan secara tidak langsung menguraikan semula 
najis menjadi kompos. Tanpa serangga pengurai ini, adalah sukar untuk najis ini 
terkompos dan mengembalikan semula zat-zat ke dalam tanah. Proses ini dipanggil 
kitar semula nutrien. Selain itu, serangga mengurai bahan humus hutan (David et al., 
2004) dengan menghancurkan daun-daun besar yang telah gugur. Sebagai contoh 
semut dan anai-anai yang dianggap juga jurutera kecil ekosistem yang paling efisien 
(Alan et al., 2006). 
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Kesan-kesan serangga amat besar terhadap sumber semulajadi, agrikultur dan 
kesihatan manusia (John & Mace, 2006). Serangga defoliator atau penggondol 
memberi kesan terhadap pertumbuhan pokok dan boleh menggubah fungsi ekosistem 
hutan (Naiman, 1988; Carson et al., 2004; John & Mace, 2006). Walaupun kecil 
pada saiz, bilangan yang banyak boleh memberikan impak besar kepada ekosistem.  
Selain itu, serangga dilihat sebagai suatu ancaman terhadap industri 
pertanian. Bagaimanapun, hanya 1-2% serangga fitofagus yang menjadi ancaman 
sebagai serangga perosak (DeBach, 1974; Chung & Srinivasan, 2012; Hölldobler & 
Wilson, 2012). Kebanyakan serangga perosak juga bukan spesies natif, ia diperkenal 
kepada suatu kawasan untuk tujuan tertentu dan semestinya tanpa agen pengawalnya; 
ataupun serangga tersebut memasuki satu kawasan geografi secara tanpa bantuan 
manusia (Aman & Yaakop, 2013). Serangga demikian boleh berkemungkinan 
menjadi invasif. Serangga juga merupakan penanda aras alam sekitar yang berkesan. 
Seperti semut, kehadiran semut tertentu dapat menunjukkan keadaan dan usia suatu 
hutan (Sukimin, Maryati & Aris, 2010; Offenberg, Nguyen & Wiwatwitaya, 2013). 
Bahkan semut merupakan penanda aras biodiversiti terbaik untuk kawasan tropika 
(Hölldobler & Wilson, 1990; Sukimin, 2006; Hosoishi et al., 2013). 
2.1.2 Serangga dan manusia 
Kehidupan kita seharian dikelilingi serangga dan setiap daripada jenis serangga itu 
sama ada memberi manfaat atau sebagai ancaman. Kepupusan suatu serangga di 
suatu kawasan boleh mengubah landskap ekosistem kawasan tersebut (Konopik et 
al., 2014). Dalam bidang pertanian, serangga membantu manusia sebagai agen 
pendebungaan tumbuhan dengan berkesan. Kepentingan serangga ini memberikan 
satu nilai kepada industri pertanian selain menjamin keselamatan bekalan makanan 
negara.  
 Selain membantu peningkatan industri pertanian, serangga juga mempunyai 
manfaat dari segi perubatan. Sebahagian serangga telah digunapakai sebagai bahan 
perubatan tradisional oleh penduduk China berkurun lamanya (Ramos-Elorduy et al., 
2009; Rastogi, 2011; Ismail & Maryati, 2014; Ismail, 2015). Dalam kajian 
etnoentomologi, serangga seringkali digunakan oleh sesuatu etnik untuk pelbagai 
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tujuan (Ismail & Maryati, 2014). Seperti contoh pepatung digunakan sebagai hiburan 
dan semut sebagai perisa tambahan makanan (Ismail & Maryati, 2014). 
2.2 Semut dan ekologi 
Pencarian asal usul semut terawal telah diperihalkan oleh Wilson & Hölldobler pada 
1986 apabila menemui ketulan amber berisi semut yang dipercayai wujud pada 
zaman Cretaceous. Spesies yang ditemui dikenali sebagai Sphecomyrma freyi 
dianggarkan berusia lebih 80 juta tahun dan merupakan hubungan sempurna antara 
semut moden dan tebuan bukan sosial (Hölldobler & Wilson, 1990). Sifat semut ini 
menyerupai tebuan; mandibel pendek dan thorak yang mengecil (Wilson, 1985). 
 Maka, apakah yang menjadikan semut berjaya memastikan kelangsungan 
hidup sejak 80 juta tahun dahulu? Tingkah laku eusosialnya antara faktor kejayaan 
ini selain beberapa aspek lain seperti ciri fizikal, sistem komunikasi dan pertahanan 
(Yahya, 2005; Asfiya et al., 2015).  
2.2.1  Fizikal dan morfologi semut 
Anggota semut boleh dibahagikan kepada empat bahagian utama; 1) kepala, 2) 
thorak 3) petiol dan 4) gaster (Dias, 2014) (Rajah 2.1). Bahagian kepala di mana 
terdapatnya antenna, mandibel/mulut, mata atau oselus. Manakala, thorak pula boleh 
dibahagi kepada tiga bahagian iaitu pronotum, mesonotum dan propodeum. Setiap 
pasang kaki berada pada setiap segmen thorak. Pada kaki semut terdapat lima 
segmen utama: koksa, trokanter, femur, tibia dan tarsus. 
 Seterusnya, nod atau petiol merupakan pinggang semut yang menghubungkan 
thorak dan gaster. Gaster pula merupakan abdomen semut yang terdapat asidopor 
atau rongga tempat laluan asid formik yang digunakan untuk pertahanan. Terdapat 
spesies semut tertentu yang mempunyai duri di thorak dan petiol, dan ada juga yang 
berbulu (Ahmed et al., 2013). Kesemua ciri fizikal ini penting dalam pencaman 
spesies suatu semut (Hölldobler & Wilson, 1990; Pfeiffer & Linsenmair, 2000). 
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Rajah 2.1: Gambar rajah semut beserta label (Sumber diolah daripada: Triplehorn & 
Johnson, 2005) 
2.2.2 Kaedah mencari makanan dan pemakanan 
Perilaku mencari makanan oleh semut dipengaruhi kehidupan berkoloni apabila 
setiap individu bekerjasama memastikan bekalan makanan mereka mencukupi pada 
setiap keadaan dan keperluan. Perlakuan untuk mencari makanan kebiasaannya 
bergantung kepada suhu, kelembapan dan cuaca persekitaran. Oleh sebab itu, 
kebanyakan semut aktif pada waktu malam atau disebut nokturnal (Pfeiffer & 
Linsenmair, 1998; 2007). 
 Sumber makanan semut berdasarkan jenis spesies dan keperluan semasa 
koloni. Walau bagaimanpun, secara amnya semut memakan makanan dari sumber 
protein dan karbohidrat (Hashimoto, 1997; Pfeiffer & Linsenmair, 2007). Keperluan 
protein dari sumber seperti semut yang telah mati atau serangga kecil yang diburu 
dijadikan makanan kepada semut ratu. Semut ratu memerlukan sumber protein yang 
banyak bagi proses pembiakan dan penghasilan telur (Pfeiffer & Linsenmair, 2007; 
Ohkawara & Satoh, 2015).  
Secara lazimnya, semut-semut pekerja memadai dengan mendapatkan sumber 
karbohidrat sebagai diet. Karbohidrat merupakan sumber terbaik tenaga kerana ia 
akan dipecahkan menjadi glukosa. Oleh kerana saiz semut yang kecil, menjadi 
kelebihan apabila hanya sedikit sahaja makanan diperlukan untuk aktiviti harian 
(Maryati, 2000). Sumber karbohidrat diperolehi daripada nektar dan cairan tumbuhan 
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atau diambil daripada rembesan haiwan hemiptera seperti afid atau serangga sisik 
(Kataria & Kumar, 2013; Mortazavi et al., 2015). Jadual 2.1 menunjukkan contoh 
semut yang biasa ditemui di pokok-pokok tertentu yang mengeluarkan jasad 
makanan (food body) berupa bahan karbohidrat yang menjadi salah satu sumber 
makanan semut. 
Jadual 2.1: Semut yang bergantung pada jasad makanan dari pokok-pokok tertentu 
(Beattie, 1985) 
 
 
Ciri-ciri 
 
Spesies Tumbuhan dan Famili 
 
Acacia sp. 
(Leguminosae) 
 
Macaranga sp. 
(Euphorbiaceae) 
Genus semut yang kerap 
ditemui 
 
Pseudomyrmex Crematogaster 
Jenis jasad makanan Jasad makanan Beltian, hujung 
pinul dan rachis 
Jasad makanan Beccarian, 
pada stipul atau daun muda 
 
Bahan nutrisi Protein, lipid Lipid, kanji, protein (sedikit) 
 
   Terdapat juga semut yang memakan biji benih tumbuhan dengan mengutip 
atau menuai biji benih daripada tumbuhan seperti rumput (Moffett, 2010). Tidak 
semua biji benih yang dikumpul akan dibawa pulang ke sarang dan dimakan. 
Selebihnya akan terjatuh atau bertunas menjadi pokok. Apabila di sarang, semut 
hanya memakan bahagian luar biji benih (elaisoma), maka biji benih masih boleh 
berkembang. Selain itu, di samping menjadikan biji benih sebagai sumber makanan, 
semut merupakan agen penyebaran biji benih yang bagus (Oliveras, Bas & Go´mez, 
2005). Semut spesies Atta sexdens merupakan semut yang menanam kulat untuk 
makanan mereka (Moffett, 2010) ia merupakan salah satu lagi keunikan kaedah 
pemakanan semut. 
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2.2.3 Sistem komunikasi 
Kajian terhadap komunikasi semut dan juga serangga sosial lain telah mendapati 12 
tujuan tindak balas atau komunikasi adalah bertujuan seperti berikut: 
1. Tanda amaran 
2. Daya penarik ringkas 
3. Merekrut pekerja untuk mengumpul sumber makanan baru 
4. Mendandan (bantuan salin kulit) 
5. Trofalaksis (tukaran cecair makanan) 
6. Penukaran makanan pejal 
7. Kesan kumpulan; sama ada membantu atau menghalang 
8. Pencaman 
9. Pengenalpastian kasta 
10. Pengawalan pembiakan 
11. Penandaan kawasan 
12. Komunikasi seksual    (Hölldobler & Wilson, 1990) 
Tanda amaran yang diberikan oleh satu individu semut kepada individu 
semut yang lain bertujuan supaya semut bersedia untuk mempertahankan diri dan 
koloni. Komunikasi juga penting supaya semut dapat memberikan arahan-arahan 
khusus untuk melakukan tugasan penting di dalam sarang seperti mendandan, 
pembersihan dan rawatan. Penyampaian maklumat yang berkesan juga melancarkan 
aktiviti-aktiviti koloni semut. 
Komunikasi kimia merupakan kaedah terpenting dalam proses komunikasi 
semut. Bahan kimia sedemikian dikenali sebagai kimia-semio yang merupakan 
segala jenis bahan yang digunakan untuk tujuan komunikasi sama ada antara spesies 
atau antara koloni (Law & Regnier, 1971; Billen & Verbesselt, 2016a; 2016b).  
Feromon merupakan sejenis kimia-semio, yang merupakan hasil rembesan 
kelenjar dan digunakan antara spesies sama. Apabila satu individu mengeluarkan 
rembesan feromon, individu spesies yang lain akan merasa atau menghidunya 
(Karlson & Luscher, 1959; Hughes et al., 2001). Kesan rembesan feromon yang 
menghasilkan laluan terhasil daripada kelenjar figidial (Hughes et al., 2001; 
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D’Ettorre et al., 2004). Manakala alomon merupakan bahan yang digunakan untuk 
spesies yang berbeza, seperti contoh sebagai daya penarik untuk memburu mangsa.  
Semut juga menggunakan kaedah taktil melalui sentuhan antenna. Seperti 
contoh Rajah 2.2, semut hitam cuba merekrut semut dari sarangnya dengan menarik 
mandibel. Kemudian, semut hitam memusingkan badan dan berlaku sentuhan pada 
gaster dan kaki hadapannya. Akhir sekali semut putih mengikuti semut hitam ke 
tempat yang disasarkan. 
 
Rajah 2.2: Tandem berjalan oleh semut (Sumber: Hölldobler & Wilson, 1990) 
2.2.4 Sistem pertahanan dan serangan 
Pelbagai kaedah digunakan oleh semut untuk melindungi diri dari ancaman musuh 
dan juga pemangsa (Jadual 2.2). Setiap spesies semut mempunyai kaedah pertahanan 
yang tersendiri, bergantung kepada saiz. Seperti serangga lain, semut dilindungi oleh 
rangka luarnya yang keras iaitu eksoskeleton. Pelindung luar ini mempunyai kutikel 
yang kalis air dan melindungi semut daripada ancaman pemangsa. 
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Jadual 2.2: Teknik serangan dan pertahanan oleh semut 
Teknik Kaedah Sumber 
 
Perisai; eksoskeleton 
yang berat dan kuat 
Pertahanan daripada serangan pemangsa 
menggunakan kulit luar yang keras; 
mengelak kerosakan organ dalaman 
 
Hunt (1983) 
Saiz yang besar Beberapa semut yang bersaiz besar dan 
juga menggunakan sengat 
 
Levieux (1982) 
Mandibel perangkap Mandibel memanjang dan tajam pada 
hujungnya 
 
Moffett (1985) 
Mandibel yang tajam 
dan kasar 
Mandibel yang kuat untuk 
menhancurkan atau memotong anggota 
mangsa 
 
Bushinger (1986) 
Perlantunan Penggunaan mandibel untuk 
melantunkan diri sejauhnya apabila 
diganggu musuh 
 
Carlin (1981) 
Penyamaran kriptik Semut tidak bergerak/ pura-pura mati 
apabila terganggu; menjadikan warna 
latar/ tanah sebagai penyamaran 
 
Wilson & Hölldobler (1986) 
Duri Kebanyakan pada bahagian thorak dan 
petiol 
 
Oliveira & Sazima (1984) 
Sengatan, cecair 
beracun dan rembesan  
Bergantung kepada spesies; kebiasaan 
mempunyai sengat di hujung gaster. 
Terdapat juga semut yang meletupkan 
diri sebelum mengeluarkan cecair 
melekit 
 
Blum (1985) 
Merlin et al. (1988) 
Feromon propa Menjadikan semut spesies yang 
berlainan sebagai hamba dengan 
penipuan feromon propaganda 
 
Allies, Bourke & Franks (1986) 
Warna amaran Warna yang terang dan boleh memberi 
amaran kepada pemangsa 
 
Hölldobler & Wilson (1990) 
Fragmosis Kepala mempunyai bentuk yang 
istimewa; digunakan untuk menghalang 
kemasukan penceroboh 
 
Hölldobler & Wilson (1990) 
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2.3 Pelancongan 
Pelancongan dilihat sebagai tabiat manusia yang berada di luar tempat asalnya di 
mana ia akan memberi kesan kepada industri serta impak kepada sosial, ekonomi dan 
persekitaran (Mason, 2003). Pelancongan terbahagi dua iaitu pelancongan 
konvensional yang mana jumlah pelancong besar dan pelancongan alternatif yang 
mana jumlah pelancong sedikit dan lebih berfokus (Rajah 2.3). 
 
Rajah 2.3: Pecahan pelancongan 
(Sumber: Newsome, Moore & Dowling, 2006) 
2.3.1 Industri pelancongan di Malaysia 
Pada tahun 2012, Badan Pelancongan Sedunia (UNWTO) telah menjangkakan 
jumlah pelancong di seluruh dunia pada tahun 2020 akan mencecah angka 1.6 bilion, 
manakala 13.7 % daripada jumlah ini adalah pelancong yang berteraskan pada 
pelancongan alam semulajadi (Rajah 2.4). Di Malaysia peningkat bilangan pelancong 
juga dijangkakan berlaku. Saban tahun, industri pelancongan negara kian meningkat 
jumlah pelancongnya disebabkan oleh tarikan tersendiri Malaysia kaya dengan 
kepelbagaian sumber biologi dan juga keindahan alam semulajadinya. Oleh itu, 
Badan Pelancongan Sedunia (UNWTO) telah menyenaraikan Malaysia dalam 
kedudukan kesepuluh hari ini dari segi jumlah kedatangan pelancong (Jadual 2.3). 
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Jadual 2.3: Jumlah kedatangan pelancong mengikut negara (Sumber: UNWTO, 
2012) 
 
Kedudukan 
Tahun (Juta orang) 
 
2011 2012 
 
1 Perancis 81.6 83.0 
 
2 Amerika Syarikat 62.7 67.0 
 
3 China 57.6 57.7 
 
4 Sepanyol 56.2 57.7 
 
5 Itali 46.1 46.4 
 
6 Turki 34.7 35.7 
 
7 German 28.4 30.4 
 
8 Britain 29.3 29.3 
 
9 Persekutuan Rusia 22.7 25.7 
 
10 Malaysia 24.7 25.0 
 
 
 
 
Rajah 2.4: Histogram menunjukkan perangkaan jumlah kedatangan pelancong dari 
tahun 1950 hingga 2030 (Sumber: UNWTO, 2012) 
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2.3.2 Pelancongan alam semulajadi 
Pada masa kini, pelancongan berasaskan alam semulajadi telah meningkat mendadak 
dan banyak negara di dunia mengembangkan pelancongan berasaskan alam 
semulajadi ini sebagai suatu tarikan utama bagi negara mereka (Maryati, 2010a; 
2010b). Pelancongan alam semulajadi boleh dikatakan sebagai lawatan yang 
bertanggungjawab terhadap alam sekitar ke kawasan semulajadi untuk menikmati 
suasana dan sifat semulajadi kawasan tersebut (Ceballos-Lascurain, 1996; Shafii, 
2000). 
Pelbagai jenis pelancongan yang tergolong dalam pelancongan alam 
semulajadi ini seperti pelancongan cabaran, pelancongan hidupan liar dan 
pelancongan ekologi (Akim, 2012). Ekopelancongan juga boleh menjadi kaedah 
terbaik bagi mempromosikan program-program konservasi alam semulajadi dengan 
lebih berkesan dengan mendidik pelancong untuk menghargai dan memastikan 
kelangsungan kawasan alam semulajadi yang mereka lawati itu (Lee & Othman, 
2010; Mohamad & Ahmad, 2010). 
Pelancongan alam semulajadi di Malaysia berkembang pesat dengan adanya 
keindahan hutan hujan tropikanya, lautan dan pantai yang permai, air terjun yang 
mengalir jernih serta sumber biodiversitinya yang memukau telah menarik ramai 
pelancong hadir melawat Malaysia. Destinasi pelancongan alam semulajadi yang 
banyak menjadi ciri-ciri pemasaran yang baik Malaysia ke luar negara (Peters, 1998). 
Salah satu cabang pelancongan ini adalah entomopelancongan. 
2.3.3 Entomopelancongan 
Menurut Maryati (2000), istilah entomopelancongan boleh didefinisikan sebagai 
sesuatu jenis pelancongan di mana seseorang meninggalkan rumah sekurang-
kurangnya beberapa hari ke tempat lain untuk melihat dan terhibur akan dunia 
serangga serta pada masa yang sama dapat mempelajari sedikit aspek kehidupan 
serangga. Seperti contoh, pelancongan kelip-kelip bukan sahaja untuk tujuan 
menikmati alam semulajadi semata-mata bahkan pelancong juga dapat meningkatkan 
ilmu dan tahap kesedaran terhadap pemuliharaan alam sekitar.  
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Pada tahun 2015 istilah entopelancongan disemak semula menggantikan 
istilah entomopelancongan (Shafiq, Maryati & Lili, 2015) berdasarkan penggunaan 
perkataan “entomo” itu sendiri yang bermaksud serangga berbanding “ento” yang 
tidak lengkap. Berdasarkan kajian-kajian lalu, jangkaan pada masa akan datang 
serangga akan menjadi produk pelancongan yang baharu bagi industri pelancongan 
alam semulajadi (Woon, 2003; Tamat, 2004; Maryati et al., 2013; Ak Matusin et al., 
2014a; 2014b). Peningkatan tahap kesedaran terhadap pemuliharaan biodiversiti 
telah menarik minat lebih ramai masyarakat untuk lebih mengenali flora dan fauna. 
Untuk menjadikan serangga sebagai produk pelancongan yang boleh diterima 
baik, ia perlulah mempunyai tujuh kriteria-kriteria produk pelancongan alam 
semulajadi. Kriteria seperti keendemikan, kelangkaan, keselamatan, keternampakan, 
keunikan tingkah laku, daya penarik morfologi dan kaitan budaya tempatan (Kueh et 
al., 2006) perlulah ada. Walaupun belum ada kajian khusus untuk menjadikan semut 
sebagai produk pelancongan, terdapat beberapa kajian berkaitan entomopelancongan 
yang boleh dijadikan panduan. 
 Beberapa kajian juga telah berjaya membuktikan bahawa terdapatnya 
permintaan serta minat pelancong terhadap entomopelancongan terutamanya di 
Sabah dan juga diluar Malaysia (Jadual 2.4). Kajian terkini oleh Maricel (2014) 
mendapati, minat atau pengetahuan yang ada dalam kalangan pemandu pelancong 
atau staf Taman Negara Ledang lebih menjurus kepada kumpulan serangga semut. 
Hal ini dipengaruhi oleh kekerapan mereka menjumpai semut selain hubungan semut 
dan alam sekitar yang pelbagai. 
Sebelum itu juga, kajian oleh Tamat pada 2004 di Taman Banjaran Croker, 
Sabah juga telah menilai minat orang ramai terhadap beberapa kumpulan serangga 
yang berpotensi sebagai produk entomopelancongan. Semut tergolong antara tiga 
kumpulan serangga yang menarik perhatian mereka. Tamat juga mendapati 82% 
daripada mereka yakin bahawa serangga-serangga ini berpotensi untuk 
diketengahkan sebagai produk entomopelancongan.  
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Jadual 2.4: Senarai beberapa kajian dan produk entomopelancongan 
Bil. Jenis entomopelancongan & 
tempat/kawasan 
Penerangan Rujukan 
 
1. Taman Kupu-kupu, Pulau Pinang Serangga kupu-kupu dibiak dalam 
satu kawasan tertutup bagi tujuan 
komersial. 
 
Goh, 2002 
 
2. Entomopelancongan di Kolam air 
panas Poring, Ranau, Sabah 
 
Kajian potensi entomopelancongan di 
Poring melalui soal selidik dan 
pemerhatian. 
 
Woon, 2003 
 
3. Entomopelancongan di Taman 
Banjaran Crocker, Ulu Kimanis, 
Papar, Sabah 
 
Kajian potensi entomopelancongan di 
Banjaran Crocker melalui soal selidik 
dan pemerhatian. 
 
Tamat, 2004 
4. Entomopelancongan di Binsuluk, 
Membakut, Sabah 
 
Kajian potensi entomopelancongan di 
Membakut melalui soal selidik dan 
pemerhatian. 
 
Lion, 2004 
 
5. Penternakan kupu-kupu bagi tujuan 
pelancongan di Sabah 
 
Kajian potensi kupu-kupu dalam 
entomopelancongan di Sabah melalui 
soal selidik dan eksperimen 
pembiakan terkawal. 
 
Markos, 2006 
 
6. Muzium Semut di Thailand Muzium Semut pertama di Asia yang 
menyediakan spesimen semut dari 
sekitar Asia Tenggara. 
 
Wipatayotin, 
2007, Julai 23 
 
7. Pelancongan pepatung di Jepun dan 
Eropah 
Pepatung sebagai suatu seni dan 
budaya masyarakat Jepun. Selain, 
masyarakat Eropah menjadikan 
pepatung sebagai penentu tahap 
kebersihan air sungai. 
 
Lemelin, 
2008; 2009 
 
8. Kelip-kelip di Kg. Kuantan, Kuala 
Selangor 
Kajian sumbangan industri 
pelancongan kelip-kelip terhadap 
ekonomi penduduk kampung. 
Jaafar, Ahmad 
& Sakawi, 
2010 
 
9. Entomopelancongan di Gunung 
Chamah, Kelantan 
Persampelan serangga di Gn. Chamah 
untuk melihat potensi 
entomopelancongan. 
 
Maryati et al., 
2011 
 
10. Entomopelancongan di Menumbuk, 
Sabah 
Kajian potensi entomopelancongan di 
Menumbuk melalui soal selidik dan 
pemerhatian. 
 
Akim, 2012 
 
11. Meningkatkan nilai invertebrata 
dalam ekopelancongan, Sabah 
Kajian soal selidik persepsi 
pelancong terhadap invertebrata di 
Sabah. 
Ak Matusin et 
al., 2014a; 
2014b 
 
12. Entomopelancongan di Gunung 
Ledang, Johor 
 
Kajian potensi entomopelancongan 
yang boleh dilakukan di Ledang. 
Maricel, 2014 
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2.4 Camponotus gigas sebagai ikon ANTourism 
Menjadi lumrah bagi manusia untuk nampak dan tertarik kepada sesuatu yang mudah 
dilihat dan dijumpai berbanding menunggu untuk melihat sesuatu yang belum tentu 
akan muncul. Untuk menjumpai haiwan bersaiz besar seperti harimau atau tapir 
kebarangkaliannya adalah tipis, walaupun haiwan tersebut menarik untuk dilihat. 
Oleh itu, semut belinang atau nama saintifiknya Camponotus gigas merupakan antara 
semut terbesar di dunia sesuai dijadikan ikon entomopelancongan (Foto 2.1). 
 
Foto 2.1: Semut pekerja major C. gigas 
 Semut belinang mudah dijumpai terutama di hutan-hutan dara dan sekunder 
di rantau Asia Tenggara dari Sumatra hingga ke Thailand. Habitatnya merangkumi 
kawasan paya bakau hingga kawasan tinggi melebihi 1,500 m dari aras laut (Pfeiffer 
& Linsenmair, 1997). Beberapa pengkaji telah melaporkan beberapa aspek ekologi 
dan kelakuan spesies ini (Chung & Mohamed, 1993; Pfeiffer & Linsenmair, 1997; 
2001) bagi semut ini. 
 Antara keunikan semut belinang ini adalah ritual perlawanan yang berlaku 
antara koloni yang berbeza di suatu tempat terbuka. Perilaku mempertahankan 
wilayah oleh semut gergasi ini boleh berterusan hingga berbulan-bulan (Pfeiffer & 
Linsenmair, 2001). Keadaan ini boleh diperhatikan pada waktu malam dan 
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mengambil masa beberapa jam. Kebiasaannya suatu tempat tertentu akan dipilih dan 
kita boleh lihat beratus-ratus ekor semut belinang yang sedang berlawan dan mati. 
 Berdasarkan kajian bertahun-tahun oleh Pfeiffer, suatu koloni semut belinang 
mampu mendiami sehingga 0.8 hektar keluasan sarang dengan purata 7,000 semut 
pekerja yang bertebaran dalam 11 sarang yang berbeza. Semut pekerjanya yang 
bimorfik mempunyai berat purata 372 mg bagi major dan 135 mg bagi minor.  
Sebagai serangga nokturnal, semut belinang seringkali keluar mencari 
makanan dalam kumpulan yang besar pada waktu malam. Walau bagimanapun, 
terdapat juga individu semut yang keluar pada waktu siang tetapi dalam kumpulan 
yang kecil. Semut belinang menjadikan madu rembesan sebagai sumber makanan 
utama selain serangga pemangsa dan najis burung (Pfeiffer & Linsenmair, 2001). 
Walaupun belum ada kajian yang dilakukan di TNJER tentang C. gigas, 
kehadiran semut ini tinggi disebabkan faktor-faktor keadaan hutan yang tidak 
diganggu dan sesuai sebagai habitat C. gigas. 
2.5 Taman Negara Johor Endau Rompin 
Landskap geologi yang telah berusia lebih 248 juta tahun ini menjadi faktor yang 
paling mengagumkan di taman negara kedua Semenanjung Malaysia ini dan juga 
merupakan hutan hujan tropika tertua di dunia (Idris, Azman & Rosedean, 1987; 
Shahriza et al., 2012). Hutan hujan tropika ini pernah rosak akibat pembalakan 
secara berleluasa khususnya pada tahun-tahun 1980 tetapi berjaya diwartakan sejak 
1993 (Salleh, 2014).  
Sejak itu, penyembuhan pesat secara semulajadi kepada hutan seluas hampir 
900 kilometer persegi yang terletak di sempadan Johor dan Pahang nyata telah 
mengembalikan landskap asalnya hingga menjadi khazanah dunia yang cukup 
terkenal kini (Idris, Azman & Rosedean, 1987; Shahriza et al., 2012). Potensinya 
sebagai kawasan pelancongan alam semulajadi telah menarik orang ramai ke TNJER. 
Jumlah kemasukan pengunjung juga meningkat saban tahun dengan jumlah antara 
3,100 hingga 4,500 orang pengunjung (PTNJ, 2014) (Jadual 2.5). 
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Jadual 2.5: Jumlah kemasukan pelawat ke Taman Negara Johor Endau Rompin, Peta 
(Sumber: PTNJ, 2014) 
Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 
Jumlah Pelawat 3,722 3,380 3,631 4,502 3,164 3,217 3,866 
 
Taman Negara Johor Endau Rompin merupakan sebuah kawasan lindungan 
hutan hujan tropika. Taman negara ini berada di dalam kawasan selatan negeri 
Pahang dan utara negeri Johor dengan keluasan melebihi 900 kilometer persegi. 
Sistem akuatik TNJER yang berusia ratusan juta tahun juga telah menghasilkan 
landskap akuatik yang amat memukau sepanjang beberapa sungai utama termasuk 
Sungai Jasin, Sungai Marong dan Sungai Kinchin yang mengairi sungai terbesar 
hutan ini iaitu Sungai Endau (Salleh, 2014) (Foto 2.2). 
 
Foto 2.2: Pemandangan kawasan Kuala Jasin di Taman Negara Johor Endau 
Rompin Peta yang berbatu 
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